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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica 
de la variable y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema y 
los objetivos. En el capítulo dos se presenta la variable en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presenta el resultado descriptivo. El cuarto capítulo está dedicado a la 
discusión de resultados. El quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las sugerencias y 
recomendaciones que se hace en base a los resultados obtenidos de la 
investigación y el séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los niveles de 
clima laboral percibido según los trabajadores en la Dirección de Alistamiento 
Naval – Callao, 2014. La población fue de 142  trabajadores en la Dirección de 
Alistamiento Naval – Callao, 2014, la muestra probabilística de 104 trabajadores, 
en los cuales se han empleado la variable: Clima Laboral. 
 
 El Método empleado en la investigación fue el inductivo. Esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel descriptivo de corte 
transeccional, que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar el instrumento: Cuestionario de Clima Laboral, el cual estuvo 
constituido por 60 preguntas en la escala de Likert (malo, regular, bueno, muy 
bueno  excelente), que brindó información acerca del Clima Laboral, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
 
 La Investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que: En cuanto al objetivo general, el clima laboral en un nivel de regular 
representa el 68.3% seguido de bueno que representa un 31.7%. Así mismo se 
ha podido demostrar que las dimensiones que inciden más en el clima laboral en 
orden de importancia, es la autonomía individual, seguido de: Consideración 
agradecimiento y apoyo, grado de estructura que impone el puesto y tipo de 
recompensa. 
 













The present study was aimed at determining overall levels of perceived work 
environment according to workers at the Directorate of Naval Enlistment - Callao, 
2014. The population was 142 workers at the Directorate of Naval Enlistment - 
Callao, 2014, a random sample of 104 workers, which have been employed 
variable: employee Satisfaction. 
 
 The method used in the research was inductive. This research used for its 
purpose the non-experimental descriptive level of trans court, which collected 
information on a specific period, which was developed to implement the 
instrument: Questionnaire Employee Satisfaction, which consisted of 60 questions 
on the scale of Likert (poor, fair, good, very good to excellent), which provided 
information on the Working Environment through evaluating its various 
dimensions, whose results are presented graphically and textually. 
 
 The research concludes that there is significant evidence to state that: 
Regarding the general objective, the work environment on a regular level 
represents 68.3% followed by good that represents a 31.7%. Furthermore it has 
been shown that the dimensions that affect more in the labor climate in order of 
importance, individual autonomy is followed by: Consideration appreciation and 
support, degree of structure imposed by the position and type of reward. 
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